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岩田：はい。タイトルは「1920 年代から 30 年代の連続性または断絶」という
























4 第 1 部　歴史をどのように記述するか――歴史社会学研究会公開研究会記録 4［講演］歴史社会学の方法論
文化・共同体』（梅森直之訳、2007 年、岩波書店）といった研究や、もっといろ
いろあると思うんですが、いろいろここには研究がありましたが、あるいは戦






ういうものを事実として見ていくと、1920 年代から 1930 年代をひとくくりの
時代として見るというのは妥当性を帯びていると私は思います。








































1920 年代とかに起こったとしても、それは同じ観光行政の中でも 1931 年の時
点のものと 1938 年の時点のものはやっぱり違いますよね。15 年戦争とかと言
われるけれども、たとえば満州事変が起こったころと日中戦争が膠着している
時期だと、当然、時代状況も違うし、そうなったら、同じ観光行政の持つ文脈




4 第 1 部　歴史をどのように記述するか――歴史社会学研究会公開研究会記録 4［講演］歴史社会学の方法論




















































































































2 第 1 部　歴史をどのように記述するか――歴史社会学研究会公開研究会記録 3［講演］歴史社会学の方法論
こですよね。わだつみ会の歴史とかのことは、やっぱりそこで出てる議論そ
のものがおもしろかったから、できるだけそこから離れないように書きまし

































































































































































































































































































































代が 20 年代、30 年代というか 30 年代ぐらいにせり出していく。そうすると、
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